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Od 1992. godine u Djelatnosti za kožne i 
spolne bolesti dogodile su se bitne promje-
ne.
Godine 1993. Djelatnost je napustila dr. 
Plaćidija Dobrić, a 1994. godine dr. Mirjana 
Žmak odlučivši se za rad u privatnoj derma-
tološkoj ordinaciji. Godine 1994. i prim. mr. 
sc. dr. Martin Pereša dobiva sporazumni 
prekid radnog odnosa, te otvara privatnu 
dermatološku ordinaciju, ali se već sljedeće 
godine vraća u OB Pula.
Odlaskom navedenih liječnika nastupilo 
je vrlo teško razdoblje u kojem je od liječ-
nika specijalista radila samo autorica ovog 
priloga.
Vodila sam stacionarni dio sa 16 kreve-
ta, polikliniku s prosječno 50-ak pregleda 
dnevno i jedanput tjedno odlazila u Dom 
zdravlja Poreč ili Umag.
Godine 1994. primljena je na specijali-
zaciju dr. Irena Fedel koja ubrzo odlazi na 
Dermatovenerološku kliniku Zagreb gdje 
boravi do 1997. godine, kada je položila spe-
cijalistički ispit. Godine 1997. sa specijali-
zacijom kreće i dr. Vesna Švajnović-Hrelja 
koja boravi na Dermatovenerološkoj klinici 
u Zagrebu do 2001. godine. 
Oporavak Djelatnosti, koji je trajao go-
tovo 6 godina, bio je i više nego težak. U 
tom razdoblju od velike pomoći bila su mi 
dva izvrsna mlada liječnika, dr. Bojan Ga-
brovec, sada spec. oftalmolog i dr. Suzana 
Pečenković-Mihovilović, sada liječnica u 
pulskoj barokomori. Godine 2000. prim. 
mr. sc. dr. Martin Pereša odlazi u zasluženu 
mirovinu, a Djelatnosti se ukazuje prilika 
za novom specijalizacijom iz dermatovene-
rologije. 
Četvrti dermatovenerolog trebao se ba-
viti uglavnom dermatokiruškim zahvatima 
što bi predstavljalo ne samo pozitivni po-
mak u kvaliteti naše djelatnosti nego i znat-
no rasterećenje kirurške poliklinike. Me-
đutim želje i potrebe djelatnosti su jedno, a 
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stvarnost sasvim nešto drugo. 
Godine 2003. odlukom Ministarstva 
zdrav stva RH predviđeno je za sve opće bol-
nice u Hrvatskoj 6 dermatoloških kreveta, 
ali pri internom odjelu i to s tendencijom 
smanjenja broja u sljedećim godinama. Isto-
vremeno se novom sistematizacijom radnih 
mjesta smanjio broj dermatovenerologa u 
općim bolnicama što je onemogućilo četvr-
tu specijalizaciju iz dermatovenerologije.
Prostornu skučenost Internog odjela 
nismo mogli iskoristiti za formiranje der-
matovenerološkog odsjeka. Iseljenjem ORL 
i Oftalmološkog odjela morali smo i mi 
napustiti staru zgradu u kojoj je stacionar 
egzistirao još od 70-ih godina 20. stoljeća. 
Tako se jedan od najstarijih odjela naše 
Bolnice koji je u samom početku brojao oko 
50-ak kreveta nakon više od sto godina jed-
nostavno ugasio, a Djelatnost je svedena na 
Polikliniku.
Nastali se problemi smještaja težih der-
matveneroloških bolesnika, ali dobrom su-
radnjom s kolegama Infektološkog, ORL i 
nešto manje Internog odjela uspijevamo 
pratiti i takve bolesnike. Istovremeno je 
manji broj bolesnika orijentiran na Derma-
tovenerološke klinike u Rijeku ili Zagreb.
Godinama se rad u Poliklinici odvijao u 
općoj, alergološkoj i flebološkoj ambulanti, 
a unatrag 4 godine uvedene su dermatoon-
kološka i kozmetološka ambulanta. To je 
omogućilo primjerenije ambulantno liječe-
nje i težih bolesnika uz češće kontrole što je 
rezultiralo smanjenjem troškova liječenja. 
Naravno, to je povećalo pogon u Poliklini-
ci pa se iz godine u godinu povećavao broj 
pregledanih bolesnika, odnosno riješenih 
slučajeva. Prosječno dnevno u Dermatove-
nerološkoj poliklinici pregleda se oko 100 
bolesnika.
Bez obzira na nemali broj problema i 
zapreka, entuzijazam i radni elan uvijek 
je prisutan, a liječnici i medicinske sestre 
redovito se stručno usavršavaju. Redovito 
provodimo edukaciju odlazeći na stručna 
predavanja, tečajeve, seminare, simpozije 
i kongrese u zemlji i kada je moguće i ino-
zemstvu. Koristimo i pratimo dostupnu 
stručnu literaturu.
Od 1995. do 2003. godine predavala sam 
Dermatovenerologiju u Medicinskoj školi 
Pula, a autorica sam i skripte iz predmeta 
Dermatovenerologije za istu školu. Dr. Ire-
na Fedel bila je predavač nekoliko stručnih 
predavanja, a održale smo više stručnih ra-
dionica za kolege iz primarne zdravstvene 
zaštite diljem Istre.
Iako je Poliklinika smještena u doista ne-
uglednom prostoru pozitivnim smatramo 
njenu veličinu, ali i činjenicu da smo u za-
dnjih nekoliko godina uspjeli nabaviti zna-
čajnu opremu: UV lampa za fototerapiju, tri 
dermatoskopa, Wood lampu i novi aparat 
za krioterapiju. Ostaje još na popisu, sva-
kako, potreba za orijentacijskim dopplerom 
za potrebe flebološke ambulate, te uređenje 
previjališta i naravno preseljenje u primje-
renije prostorije.
Budući da imamo veliki broj pacijenata u 
Poliklinici teško je ostvariti plan djelatnosti 
za subspecijalizacijama, jer bi odlazak jed-
nog liječnika značilo predugo čekanje na 
specijalistički pregled u našoj poliklinici.
Djelatnost je 2000. godine napustila či-
novnica gđa. Biserka Radulj, sada djelatnica 
Kirurgije, med. sestra Milena Burić koja je 
preminula 2005, med. sestre Elvira Đukić i 
Senka Rukljač, sada med. sestre ORL odje-
la, te med. sestra Tajana Đaković-Subotić.
